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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologas Andryj Vovčak (Андрій Вовчак) savo 
straipsnyje aptaria ekspedicinės folklorinės medžiagos elektroninio archyvavimo 
problemas. Čia atkreipiamas dėmesys į šiuolaikinius archyvinių aprašų bei kau-
piamos folklorinės medžiagos saugojimo reikalavimus, atsižvelgiant į jos kau-
pimo ir inventorizavimo skaitmeniniu formatu technines galimybes interneto 
erdvėje bei kompiuterinės atminties laikmenose. Pateikiami tokio darbo patir-
ties pavyzdžiai Lvovo I. Franko nacionalinio universiteto Akademiko F. Kolesos 
ukrainiečių folkloristikos katedros padalinyje „Elektroninis Ukrainos folkloro 
archyvas“.
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Abstract. New requirements for archival processing and storage of accumu-
lated folklore material are focused in the article by Ukrainian ethnomusicologist 
Andriy Vovchak (Андрій Вовчак) in the context of modern views on the nature 
of folklore and the content of folk traditions, semantic and technical expansion 
of the scientific source base. In particular, the principles of folklore archives 
organizing tasks are considered here. There is represented the experience of 
researches of Folklore Archive of Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Studies 
Department and “Electronic Archive of Ukrainian Folklore” at Lviv University 
(Ukraine).
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Цель: представить вопрос организации архивных документов как важ-




НеКОтОРые ВОпРОсы эЛеКтРОННОгО АРхИВИРОВАНИя ФОЛьКЛОРНых пОЛеВых МАтеРИАЛОВ
Задачи: систематизировать опыт Фольклорного архива Кафедры укра-
инской фольклористики имени академика Филарета Колессы и «электрон-
ного архива украинского фольклора» Львовского национального универси-
тета имени Ивана Франко над разработкой и использованием специальной 
модели архивной организации фольклорных полевых материалов.
Методы: исторический анализ процессов возникновения архивных до-
кументов, научная (историческая) классификация архивных документов.
Введение
термином “электронное архивирование”, и в частности в области на-
родной духовной культуры, обозначаем новейшее направление архивной 
деятельности, отличающееся от традиционного архивирования не только 
формально технически. Оно имеет дело не с обычными архивными доку-
ментами на “материальных” носителях (на бумажной основе, цилиндрах, 
пластинках, бобинах, кассетах и т. д.), а оперирует “неуловимыми” элек-
тронными документами и информационными ресурсами, представленными 
битами, байтами в форме файлов, баз данных и т. п. электронное архивиро-
вание вносит существенные новации в содержание архивного труда, откры-
вая кардинально новые возможности архивной организации больших масси-
вов документов разных форм и форматов.
Цифровая эпоха, усовершенствовав записывающую технику и сделав её 
ещё более доступной для фольклористов, дала новый импульс к развёртыва-
нию тех научно-поисковых концепций, которые своим видением природы и 
содержания фольклорной традиции требуют от исследователя существенно-
го расширения диапазона фольклористической фиксации.
переход от понимания фольклора как культурного наследия предков, как 
“пережитков” прошлых веков до его интерпретации как живой мировоззрен-
ческой, культурной системы – обусловил переориентацию поисково-записы-
вающей практики от создания количественно богатых коллекций “раритетов”, 
в которых доминируют материалы, изъятые из контекста живого бытования, 
к фиксации и осмыслению актуальных фольклорных явлений во всей полноте 
контекстуальных связей со средой их функционирования (2, с. 147).
Наряду с пристальным вниманием к вербальной составляющей фольк- 
лорного произведения современная фольклористика (собственно фольклори-
стика филологическая) выдвигает всё более основательные требования к охва-
ту поисковыми и теоретическими изучениями широкого спектра невербаль-
ных, экстралингвистических, социокультурных аспектов (во многом в русле 
современной тенденции “антропологизации” этой науки). среди таких тре-
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бований – описание и анализ среды и обстоятельств бытования произведения, 
собственно широкий спектр его контекстов: бытового, обрядового, общест-
венного, культурного (контекстуальный подход); учёт условий функциониро-
вания фольклорного произведения в реальном коммуникативном контексте: 
здесь и наблюдение за исполнительской манерой, за особенностями взаимо-
действия исполнителя и аудитории в ситуации естественной коммуникации, 
за спецификой восприятия и интерпретации произведения аудиторией (ком-
муникативный, исполнительный подходы). Выполнение этих требований со-
пряжено с привлечением методики сплошной фольклорной записи, которая 
предполагает в процессе записи максимально полное отражение традицион-
ного репертуара народного исполнителя или местности в его взаимодействии 
с разноаспектными контекстными элементами (2, с. 146–163).
В результате реализации этих и многих других современных научно-пои-
сковых концепций возникают качественно новые фольклористические источ-
ники, основу которых составляют не отдельные фольклорные произведения, 
а скорее фольклорные комплексы, представляющие фольклорную традицию 
в сложной взаимосвязи её текстовых, исполнительских, контекстуальных и 
других составляющих. В плоскости технической такой комплекс выступает 
как совокупность различных по форме и формату документов: фоно- (аудио) 
и видеозапись, фотография, словесная / нотная запись, рисунок и др.
такое смысловое и техническое многообразие новой источниковой базы 
является несомненным плюсом для науки, ведь закладывает прочные осно-
вы для её дальнейшего теоретического развития. В то же время это много-
образие выдвигает и новые требования к архивному хранению накоплен-
ного эмпирического материала. И одна из самых сложных проблем здесь 
заключается как раз не в технических аспектах, как это часто декларируют, 
а именно в организации документов (будь то в домашней коллекции иссле-
дователя, или в специализированном архиве).
В наше время нередко приходится наблюдать настоящую растерянность 
фольклориста-собирателя, который возвращается из полевого исследования 
и пытается эффективно разместить в своем домашнем архиве (скорее кол-
лекции) зафиксированный в различных формах и форматах количествен-
но многочисленный фольклорный материал. Для наглядности смоделируем 
вероятные поисковые достижения хотя бы одного собирательского сеанса 
(для примера возьмем более распространенные в современной украинской 
фольклористике, исследующей сегодня фольклорную традицию преимуще-
ственно экспедиционным методом, собирательские сеансы с искусствен-
ным контекстом фольклорной записи – это в основном спровоцированные 
по инициативе собирателей разговоры-интервью с респондентами, во время 
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которых происходит исполнение произведений). В ходе такого собиратель-
ского сеанса, нацеленного, например, на исследование свадебной традиции, 
фольклорист может зафиксировать на аудио- и видеоносители выполнение 
различных свадебных произведений (словесных, вокальных, инструменталь-
ных); рассказы про свадебную обрядность; демонстрации танцев, которые 
выполняют на свадьбе (можно сделать и схематическую зарисовку танца); 
сделать фото респондентов, показанных свадебных атрибутов (например, 
венца, свадебных нарядов), фотокопии старых свадебных фото; сфотографи-
ровать место проведения сеанса (домашний интерьер, двор), в конце концов, 
нередко можно получить в подарок или для копирования и компакт-диск с 
записью недавней местной свадьбы.
В рамках комплексного фольклористического полевого исследования 
таких собирательских сеансов проводится от нескольких до нескольких де-
сятков, а общее количество полученных документов (на сегодняшний день 
уже в основном цифровых в виде файлов различных форматов) может до-
стичь нескольких тысяч.
Как разместить и упорядочить этот материал в фольклорном архиве так, 
чтобы он максимально сохранил и отражал основные признаки исследуе-
мого фольклорного явления во всем многообразии его связей с жизнью, 
культурой, мировоззрением народа – и, следовательно, в течение как можно 
более длительного времени отвечал актуальным научным требованиям как 
профессиональный источник? Речь идет о важной задаче, которую специа-
листы архивной отрасли определяют термином “организация архивных до-
кументов”.
Организация архивных документов в фольклорном архиве
под термином “организация архивных документов” понимают “ком-
плекс организационно-правовых, научно-методических и технологических 
решений и мероприятий, направленных на [...] формирование иерархически 
связанных документальных комплексов [...] с целью сохранения их целост-
ности и повышения эффективности систем интеллектуального доступа к 
ним” (5, с. 7).
Ведущие украинские центры фольклористического архивирования1 в по-
следнюю четверть века уже наработали немалый практический опыт в во-
1 Ведущие, понятно, не по официальному статусу, но по реальным наработкам 
в области архивирования явлений украинской фольклорной традиции. среди 
таких нужно, прежде всего, назвать проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию музыкальной этнологии Львовской национальной музыкальной 
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просе организации архивных документов. сегодня в их архивной деятель-
ности всё более отчетливо просматривается весьма полезная тенденция к 
консолидации индивидуальных наработок. ярким свидетельством этому 
является утверждение архивной проблематики в тематике периодических 
фольклористических и этномузыкологических конференционных меропри-
ятий, активное освещение и обсуждение проблемных вопросов архивной 
обработки фольклорных материалов, в конце концов, попытки поиска сов-
местных путей для их решения2.
собственно, в русле названной тенденции предлагаю рассмотреть опыт 
организации архивных документов в контексте электронного архивирования 
явлений фольклорной традиции на примере “электронного архива украин-
ского фольклора” (эАУФ)3. Отмечу сразу же, что основные принципы элек-
тронного архивирования эАУФ были разработаны и апробированы в резуль-
тате специального научно-исследовательского проекта (2012–2014 годы) по 
“оцифровке” концепции фольклористического архивирования, на которой 
базируется деятельность Фольклорного архива Кафедры украинской фоль-
клористики имени академика Филарета Колессы (Фольклорный архив КУФ) 
Львовского национального университета имени Ивана Франко (г. Львов, Ук-
раина). А истоки эта концепция, в свою очередь, берет в методологии и 
практике архивной работы проблемной научно-исследовательской лабора-
тории музыкальной этнологии Львовской национальной музыкальной ака-
демии имени Мыколы Лысенко. В этом обстоятельстве, думаю, таятся по-
тенциальные возможности для будущего совместного использования наших 
архивистских идей, наработанных в эАУФ.
В деле организации архивных документов архивисты, и в частности специ-
алисты по организации документов Национального архивного фонда Украины 
академии имени Мыколы Лысенко и проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию по изучению и пропаганде народного музыкального творчества 
Национальной музыкальной академии Украины имени петра Чайковского в Киеве 
(активная и систематическая собирательская и архивная работа, соответственно, 
с 1958 и 1982 годов).
2 примером могут служить специальные архивные заседания в программах таких 
периодических научных конференций, как “Колессовские чтения” (г. Львов, с 
2008 года), “славянская мелогеография” (г. Киев, с 2012 года).
3 “электронный архив украинского фольклора” (эАУФ) – это специализированный 
интернет-ресурс для электронного размещения фольклорных материалов с 
целью их профессионального исследования и культурно-просветительского 
использования (www.folklore-archive.org.ua). эАУФ функционирует с октября 
2014 г. как совместный научно-исследовательский проект Кафедры украинской 
фольклористики имени академика Филарета Колессы и Лаборатории фольклорных 
исследований Львовского национального университета имени Ивана Франко.
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(НАФ), определяют основополагающим принцип “сохранения целостности 
документальных комплексов, образованных в одной среде и объединённых 
принципом происхождения [...]. Нарушение целостности документальных 
комплексов приводит к потере их информационного потенциала, значитель-
ного снижения эвристических качеств НАФ и уровня интеллектуального до-
ступа к архивным документам” (5, с. 8). Достижение этого, на первый взгляд, 
совсем простого принципа требует однако глубокого познания процессов до-
кументообразования (в их хронологической, пространственной, объектной и 
предметной плоскостях), скрупулёзного исследования историко-генетиче-
ских, объективно-логических связей между документами. И только на такой 
основе возможно осуществить адекватную архивную систематизацию доку-
ментов, и в результате построить комплекс архивных документов, который 
бы максимально реализовывал заложенный в нём информационный потенци-
ал (5, с. 7–8). поэтому, прежде чем искать решение вопроса “как” архивиро-
вать, нужно ещё раз присмотреться к тому, “что” мы архивируем.
Объектом архивирования в “электронном архиве украинского фолькло-
ра” является так называемый фольклорный полевой материал, то есть фикса-
ции фольклорных явлений (собственно фольклорных произведений, их мно-
гочисленных контекстов: коммуникативного, бытового, обрядового и др.), 
возникающие непосредственно4 в процессе поисково-собирательской рабо-
ты фольклориста в среде носителей традиции. В зависимости от задач, на 
которые нацелено полевое исследование, условий и методики его проведе-
ния, фольклорный полевой материал может получать самые разные количе-
ственные, качественные, смысловые, структурные и другие характеристики. 
О техническом разнообразии фиксаций полевого материала было сказано 
выше. понятно, безусловно, что перед фольклористом-архивистом стоит 
требование в процессе архивного организации этого материала сохранить 
максимальное количество указанных характеристик, а также представить их 
в таком комплексе взаимосвязей и подчинений, который как можно точнее 
будет отражать природу исследуемой фольклорной традиции.
4 На этом пункте акцентируем умышленно, чтобы подчеркнуть “фактографич-
ность” как один из основных признаков полевого материала (опора на факти-
ческий материал, не затронутый научным анализом, обобщением и системати-
зацией). понятно, что говорить про абсолютную фактографичность полевого 
материала в отражении фольклорной традиции и его независимость от персоны 
исследователя-собирателя невозможно. Ведь даже при большом желании до-
стичь полной объективности полевой фиксации, исследователь всё равно опре-
деляет содержание фиксированного материала своим мировоззрением, кругом 
научных интересов, физическими особенностями и др.
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Опыт работы в Фольклорном архиве КУФ, а также работа над эАУФ 
убедили в особой эффективности для архивной организации именно фоль-
клорных полевых материалов принципа происхождения документа. В поня-
тии “происхождение” мы акцентировали внимание на факторах, объекти-
вирующих фольклорную фиксацию как документ состоявшейся реалии, и 
в частности определяющих её уникальность (неповторяемость) собственно 
как документа архивного. это, прежде всего, факторы субъектные по сво-
ей природе, которые в ситуации “наука – объект научного исследования” 
или “фольклорист – фольклорное произведение, традиция” представляют 
именно активный элемент, по инициативе и усилиями которого и возникает 
фольклорная фиксация как исходный материал и архивный документ. Речь 
идет об  исследователе-фольклористе, который своими научно-поисковыми 
мероприятиями, обозначенными чёткими временно-локальными характери-
стиками, “открывает” для науки фольклорное явление, существующее себе 
a priori в устах и действиях носителей традиции, или в их памяти. Взглянув 
теперь под таким углом зрения на процесс возникновения фольклорного поле-
вого материала, проследим здесь чёткую закономерность.
Закономерность эта объективная, и реализуется каждый раз, даже если 
происходит это не всегда методологически осознанно (особенно в практике 
собирателей-любителей): в начале каждой фольклорной фиксации как явле-
ния и документа стоит полевое исследование фольклорной традиции: не важ-
но, проведенное в качестве официального комплекса мероприятий группы 
исследователей, или только как частная инициатива собирателя-одиночки; 
экспедиционным методом или стационарно. Во время полевого изучения 
исследователь или группа исследователей осуществляют поисково-собира-
тельскую работу, которая реализуется путём проведения так называемых со-
бирательских сеансов5. Во время собирательского сеанса исследователи с по-
мощью различных технических средств выполняют фиксации фольклорных 
явлений (фольклорных произведений и их многочисленных контекстов).
5 собирательский сеанс – одноразовая встреча собирателя (собирателей) с респон-
дентом (респондентами), которая характеризуется единством времени и места 
(4, с. 12). собирательские сеансы могут проходить как в форме встречи-бесе-
ды, во время которой собиратели просят исполнителей выполнить те или иные 
произведения, рассказать об  обычаях и обрядах (тогда говорят об  искусствен-
ном контексте фольклорной записи, ведь встреча собирателей с исполнителями 
спровоцирована), так и в виде непосредственной фиксации фольклорного явле-
ния в естественной ситуации его «живого» бытования, спонтанного исполнения 
(например, во время реального обряда, бытовой ситуации) – без прямого вмеша-
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Рис. 1.
Модель архивной организации фольклорных полевых  
материалов
Указанные составляющие процесса возникновения фольклорного мате-
риала (полевое исследование – исследователь / группа исследователей – со-
бирательский сеанс – фиксация), если их изобразить графически, составляют 
прозрачную логическую схему (рис. 1), структурированную в направлении 
от общего к частному, элементы которой иерархически связанны между 
собой (подчинены друг другу в основном по субъектно-хронологической 
примете: что за чем происходит и кто инициирует событие). Указанными 
характеристиками изображённая схема близка к модели организации архи-
вных документов по фондовой системе (3, с. 30) и, по нашему убеждению, 
может быть основой для разработки специальной модели архивной организа-
ции именно фольклорных полевых материалов, которая будет максимально 
учитывать их специфику как сложной, генетически и структурно целостной 
совокупности документов, отражающих особенности бытования фольклор-
ной традиции, а также процесса её полевого исследования в рамках дея-
тельности научного института или отдельного исследователя. собственно 
такая модель определяет общую структуру архивных фондов Фольклорно-
го архива КУФ и специфику организации архивных документов на каждом 
структурном уровне фонда. Рассмотрим её подробнее, сопоставляя элемен-
ты схемы возникновения фольклорного материала (рис. 1) с типичными 
структурными уровнями модели фондовой организации архивных доку-
ментов (3, с. 30).
Фонд – тип полевого исследования. Высшим структурным уровнем архи-
ва, построенного по фондовой системе, является фонд – комплекс истори-
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чески или логически связанных между собой документов, образовавшихся 
в процессе функционирования и деятельности определенного учреждения 
или лица (создателя фонда) (1, с. 321; 3, с. 17). В условиях Фольклорного 
архива КУФ, документационную основу которого составляют фольклорные 
полевые фиксации, основным критерием для их дифференциации в отдель-
ные фондовые комплексы избран тип фольклористического полевого ис-
следования (по организатору и форме проведения), во время которого был 
получен этот материал6.
Серия – полевое исследование. структурной единицей архивного фонда 
является серия – совокупность документов, “собранных в единицу на ос-
новании того, что они являются результатом тех же процессов сбора или 
делопроизводства, или одной и той же деятельности и имеют определен-
ную форму” (3, с. 17). В Фольклорном архиве КУФ на уровне архивной се-
рии объединены фольклорные фиксации, выполненные во время отдельного 
фольклористического полевого исследования.
Дело – исследователь / группа исследователей. Дело – структурная еди-
ница серии, “организованная единица документов, сгруппированных вместе 
или для текущего использования их создателем, или для архивного хране-
ния по тому признаку, что они касаются одного и того же предмета, рода 
деятельности или события” (3, с. 17). соответственно, в Фольклорном архи-
ве КУФ дело – это совокупность архивных документов, которая охватывает 
фольклорные фиксации, совершённые во время отдельного фольклористи-
ческого полевого исследования усилиями отдельного собирателя или соби-
рательской группы.
Единица хранения архивных документов – собирательский сеанс. единица 
хранения архивных документов – как “совокупность документов, имеющих 
самостоятельное значение” (1, с. 326) – в Фольклорном архиве КУФ объе-
6 самым репрезентативным в Фольклорном архиве КУФ является так называемый 
фонд «эК», содержащий фольклорные фиксации учебных фольклористических 
полевых исследований (так называемых студенческих фольклористических пра-
ктик), которые проходили в форме экспедиционных выездов студентов и препо-
давателей филологического факультета (Кафедры украинской фольклористики 
имени академика Филарета Колессы) Львовского национального университета 
имени Ивана Франко. Фонд «ИэК» содержит фольклорные фиксации студен-
ческих фольклористических практик стационарного типа, которые студенты 
проходили индивидуально по месту жительства. В отдельном фонде – «ОэК» – 
размещены фольклорные фиксации фольклористических полевых исследований 
сотрудников Кафедры украинской фольклористики имени академика Филарета 
Колессы. В этом фонде задепонированы также материалы, переданные на хра-
нение или подаренные архиву нашими коллегами-исследователями из других 
народоведческих институтов, любителями фольклора.
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диняет фиксации отдельного собирательского сеанса, выполненные с помо-
щью различных технических средств. единица хранения – собирательский 
сеанс – является базовой единицей организации, систематизации и учёта ар-
хивных документов в Фольклорном архиве КУФ.
Документ – фиксация. Наиболее низким структурным уровнем рассма-
триваемой модели является документ – “самая малая смысловая неделимая 
архивная единица” (3, с. 16). таковой в Фольклорном архиве КУФ есть от-
дельная фиксация собирательского сеанса, выполненная с помощью техни-
ческих средств (фиксация звука – аудиозапись; фиксация движущихся изо-
бражений – видеозапись; фиксация статичных изображений – фотография) 
или каким-либо другим способом (запись словесного или музыкального 
текста с помощью букв и нот от руки).
В графическом оформлении представленная модель архивной органи-
зации фольклорных полевых материалов, как видим, демонстрирует чёт-
кую иерархическую связь документов и однозначность в позиционирова-
нии документов одного содержания на одном структурном уровне архива 
(рис. 2).
Рис. 2.
В плоскости практического воплощения рассматриваемой модели Кафе-
дра украинской фольклористики выработала два технологических варианта.
первый вариант работает в Фольклорном архиве КУФ в виде компью-
терного каталога – древовидной иерархической структуры, состоящей из 
ряда подчинённых друг другу папок и подпапок, для мануальной организа-
ции электронных файлов различных форм фольклорных фиксаций (аудио- и 
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видеозапись, фото, словесный текст) на рабочем диске архивного компьюте-
ра и на дисках внешних резервных накопителей (рис. 3). папки и подпапки 
компьютерного каталога структурированы по логике модели архивной ор-
ганизации фольклорных материалов.
Архивная классификация фольклорных материалов и их фондовая ор-
ганизация как архивных документов в структуре компьютерного катало-
га происходят последовательно, от общего к частному7: 1) определение 
фондовой принадлежности документального комплекса (по типу полевого 
исследования, в ходе которого был собран комплекс фольклорных фикса-
ций); 2) в пределах фонда формирование серии как документального ком-
плекса, охватывающего совокупность фольклорных фиксаций, собранных 
во время одного полевого исследования; 3) на уровне серии – определение 
материалов, явившихся результатом труда отдельного исследователя или 
исследовательской рабочей группы в рамках этого полевого исследования, 
и помещение их в архивные дела; 4) и наконец, разделение документов 
дела по их принадлежности к материалам одного собирательского сеанса 
в отдельные единицы хранения. В папку “единица хранения” (см. на рис. 3 
папку EK_23AV20150701_yarema_seans01) архивист заключает докумен-
ты – электронные файлы фиксаций содержания собирательского сеанса – 
и имеет возможность систематизировать их по формам фиксации в от-
дельные подкаталоги: аудиозаписи (audio_files), видеозаписи (video_files), 
фотографии (photo_files), текстовые записи и транскрипции (text_files). 
эти подкаталоги не несут отдельной смысловой нагрузки в структуре фон-
да, их практикуют исключительно для удобства и во избежание ошибок в 
мануальном оперировании электронными файлами фиксаций. при жела-
нии опытный пользователь может отказаться от этих подкаталогов, по-
скольку файлы фиксаций содержат в своем названии отдельные индексы, 
указывающие на форму фиксации (см. рис. 3).
7 Нужно отметить, что в практике Кафедры украинской фольклористики (как, 
впрочем, и других институций, которые одновременно занимаются собира-
тельской и архивной работой) рассмотренная последовательность в определен-
ной степени условна в том смысле, что основные моменты архивной клас-
сификации и организации документов происходят непосредственно в момент 
возникновения фольклорных материалов (будущих архивных документов), а не 
после их создания – как это принято в обычных архивах, в которые материалы 
попадают тогда, когда прекратили выполнять функции, для которых были 
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Рис. 3.
Организационная упорядоченность всей архивной структуры обеспе-
чивается путем предоставления архивным документам и их совокупностям 
учетных номеров (названий, шифров)8.
Несмотря на очевидную простоту, этот способ  решения проблемы ор-
ганизации электронных архивных документов своей наглядностью оказался 
весьма продуктивным в условиях реализации фольклористического архи-
вирования, как составляющей учебного процесса (университетской подго-
товки фольклористов), и позволяет студентам эффективно упорядочивать 
8 “Шифрование” (в значении наименование) электронных архивных документов – 
это вопрос для отдельного обсуждения. Здесь лишь отмечу, что мы придержи-
ваемся позиции, согласно которой шифр архивного документа должен чётко 
отражать его позицию (местонахождение) в структуре фонда и не содержать 
информации о содержании документа. В то же время, ввиду того, что к собира-
тельской и архивной деятельности Фольклорного архива КУФ привлечено боль-
шое количество студентов, которые, в основном, работают одновременно, мы 
сознательно отказались от использования в названиях документов и их совокуп-
ностей сквозной цифровой нумерации, а практикуем так называемое “независи-
мое шифрование”. Шифр состоит из типового набора данных, взятых из истории 
архивного документа (а потому понятных студенту-собирателю, который архи-
вирует собственноручно собранный материал). Уникальность имени документа 
обеспечивается также логикой наименования от общего к частному (соответ-
ственно, в имени отдельного документа последовательно отражены имена всех 
структурных уровней, в которые он входит).
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полученный во время полевого исследования фольклорный материал во всех 
имеющихся на сегодня электронных формах и форматах его фиксации.
следующим шагом в практической реализации модели архивной ор-
ганизации фольклорных полевых материалов (рис. 2) стало развитие на её 
основе базы данных для автоматизированной организации документов на 
удаленном сервере с последующим их проецированием на специальной 
странице в сети Интернет (“электронный архив украинского фольклора” – 
www.folklore-archive.org.ua). База данных эАУФ по своему построению в ос-
новных чертах повторяет иерархическую структуру компьютерного катало-
га Фольклорного архива КУФ, аналогичная и логика фондовой организации 
архивных документов. В то же время существенной новацией фольклорис- 
тического архивирования в эАУФ стала возможность скоординированной 
организации не только архивных документов как физических объектов, но 
также информации, отражающей содержание этих документов (первичная 
архивная информация или документная информация), и информации, явля-
ющейся результатом аналитико-синтетической обработки содержания до-
кументов (вторичная информация).
Благодаря использованию технологии баз данных в еУАФ удалось 
“углубить” архивную обработку фольклорного полевого материала до 
уровня отдельного фольклорного произведения. Базовой единицей орга-
низации архивных документов в эАУФ, как и в Фольклорном архиве КУФ, 
остаётся единица хранения (собирательский сеанс) – как папка, где физиче-
ски расположены файлы фиксаций. Однако в плоскости информационной 
мы можем раскладывать содержание собирательского сеанса на отдель-
ные единицы (фольклорные произведения, комментарии) и осуществлять 
их систематизацию и учёт. процесс архивной организации – выделение и 
упорядочение информационных единиц собирательского сеанса – проис-
ходит на основе текстовой информации, полученной путем транскрибиро-
вания фиксаций собирательского сеанса (в основном аудио- и видеозапи-
сей), а также из текстовых записей в “полевых тетрадях” собирателей, и 
не сопровождается какими-либо изменениями физических характеристик 
фиксаций как материальных архивных документов (например, “нарезка” 
электронных файлов аудио- или видеозаписей сеанса). В базе данных ар-
хивист создает уникальную связь между каждой информационной еди-
ницей (произведением или комментарием) и фиксацией собирательского 
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Рис. 4.
Несмотря на кажущуюся интегрированность произведений и коммента-
риев, как единиц собирательского сеанса и, соответственно, как самых низ-
ких структурных уровней в иерархическую структуру эАУФ, на самом деле 
перед нами пример применения принципа параллельного сосуществования 
в эАУФ различных типов архивных объектов (фиксации как материально-
го документа и фольклорного произведения как первичной информации) и 
возможных связей между ними. так же параллельно расположены и нахо-
дятся в сочинительной связи архивные объекты, представляющие первич-
ную и вторичную информацию, например: фольклорное произведение и его 
жанровое определение.
Выводы
Охарактеризованные выше принципы организации архивных докумен-
тов (фиксаций как физических документов, а также информации, отражаю-
щей содержание этих документов, и информации, являющейся результатом 
аналитико-синтетической обработки содержания документов), по нашему 
мнению, являются необходимым условием перспективного развития фольк- 
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лористического архивирования, и в частности архивирования электрон-
ного. Как показывает опыт архивной работы Фольклорного архива КУФ и 
“электронного архива украинского фольклора” Львовского национально-
го университета имени Ивана Франко, использование в процессе архивной 
организации фольклорных полевых материалов принципа происхождения, 
акцентирование на факторах, объективирующих фольклорную фиксацию 
как документ состоявшейся реалии и определяющих её уникальность, даёт 
возможность приблизиться к главному, на наш взгляд, требованию, выдвига-
емому современной наукой к архивной обработке и хранению накопленно-
го фольклорного материала – депонированный архивный документ должен 
максимально полно сохранять и отражать основные признаки исследуемого 
фольклорного явления во всем многообразии его связей с жизнью, культу-
рой, мировоззрением народа – и, следовательно, в течение как можно бо-
лее длительного времени отвечать актуальным научным требованиям как 
профессиональный источник. с другой стороны, чётко выстроенная модель 
архивной организации фольклорных документов обеспечивает открытость 
архивной структуры к усвоению как новых явлений народной культуры, так 
и их новых научных интерпретаций и обобщений.
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SOME QUESTIONS ON FOLKLORE FIELD MATERIALS  
ELECTRONIC ARCHIVING TASKS
S u m m a r y
In the context of modern views on the nature of folklore and folk traditions 
of content, semantic and technical science expand the source base also 
focused on new requirements for archival processing and storage of accu-
mulated folklore material. The main thing is that deposited archival docu-
ment must be fully preserved and reflect the main features of the studied 
folklore phenomena in all the diversity of its links with the life, culture, and 
worldview of the people and, consequently, it has to fit relevant scientific 
requirements as a professional source for as long as possible. In this regard, 
the problem of organizing of archival documents in the folklore archive is 
considered and the model of archival organizing of folklore field materi-
als is represented. The model is based on the generally accepted in world 
archival studies principle of origin of archival documents. The model is 
structured according to the main components of the emergence of folklore 
material (field research – the researcher / research team – collecting ses-
sion – fixing). Due to these characteristics the model focuses on the scheme 
of organizing of archival documents in the fund system and makes it pos-
sible to take into account the specificity of the folklore field data as a com-
plex, genetically and structurally coherent set of documents that reflect the 
peculiarities of existence of folklore tradition, as well as the process of its 
field research by a scientific institute or individual researcher. The general 
structure of Folklore Archive of Filaret Kolessa Ukrainian Folklore Stud-
ies Department at Lviv University (Ukraine) that is based on the analyzed 
model is considered. The specifics of organizing of archival documents at 
every structural level of the fund are researched. Functioning of “Elec-
tronic Archive of Ukrainian Folklore” – a specialized Internet resource for 
electronic placement of folklore materials with a view to their vocational 
studies and cultural and educational use (www.folklore-archive.org.ua) – is 
represented as a promising model for the coordinated organizing of archival 
documents not only as physical objects but also as the data that reflect the 
content of these documents (primary archival information) and informa-
tion which is the result of analytic-synthetic processing of the content of 
the documents (secondary information). Methods of deponing of folklore 
field materials of various types and forms of fixing as well as the main types 
of interconnections of folklore archival materials are researched.
